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Resum: Durant la segona meitat del segle XIX, la presència dels castells a les places de 
Barcelona i de les viles que encara constituïen municipis a banda (Sants, Gràcia, Sant Martí de 
Provençals...) va experimentar diversos alts i baixos, que queden reflectits en aquest treball. 
Abstract: This work reflects several ups and downs that suffered the word of castells in 
Barcelona and in the, by that time, independent villages (Sants, Gràcia...) during the second half 
of the XIX century. 
A grans trets podem dir que, mentre el vintenni 1851 -70 va ser, amb alts i baixos, 
de grans castells de nou al Penedès i al Camp de Tarragona, va tindré un to de general 
indiferència castellera a les viles que actualment integren la ciutat de Barcelona, 
excepció feta de Sants, que, fins i tot, va ser l'única del país que va programar 
castells per la seva festa major {Diario de Barcelona, 23-8-73) durant la tercera 
guerra carlina (1872-76). Acabada aquesta contesa, al temps que es reprenien els 
grans castells a les esmentades comarques, a les places barcelonines es va iniciar un 
pictòric lustre casteller amb aflorament de colles i nuclis d'afecció locals (1876-80); 
els quals, el vintenni 1881-1900, van reflectir la general decadència de les darreries 
del segle. Tot això ho basem en referències que hem recuperat de la premsa, 
principalment barcelonina. 
La indiferència castellera (1850-71) 
1852 
Una gasetilla menysprea l'actuació als carrers d'una colla camptarragonina dient: 
"Semejante espectàculo que ofrece grave peligro à los que le ejecutan, nunca ha tenido 
grande aceptación en Barcelona y el inarmónico y chillón sonido de la gralla lo hace 
mucho menos tolerable" {Diario de Barcelona, 18-7-1852). 
1859 
L'esment d'una actuació castellera del Ball de Valencians a la plaça de Sant Jaume, 
per les festes de la Mercè, demostra la indiferència amb què se'ls mirava. Comenta que 
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tot i haver sigut "muy distantes de hacer lo que hacen en el Campo de Tarragona, 
tomàndose por cosa improvisada no ha sido cosa de silvarlos" {Diario de Barcelona, 24-
9-1859). 
1860 
Percebem certa moderació informativa en llegir que l'endemà de fer castells "bastante 
atrevidos" a la festa major de Sants {El Telégrafo, 25-8-1860), els Xiquets de Valls 
"recorrieron las calles de nuestra ciudad, recogiendo cuartos y aplausos al son de las 
antiguas 'grallas'" (El Telégrafo, 27-8-1860) i que "con una seguridad y aplomo que 
podrían envidiar los mas cèlebres clowns, formaban torres o castillos de la altura de cinco 
hombres, y terminando aquella piràmide humana con un niiïo que hacía diferentes 
equilibrios" (La Corona, 26-8-1860). En canvi, una gasetilla discordant, després de 
descriure el mateix fet, deia, en relació als castellers, que "el traje que vestían era muy 
poco a propósito, ó mejor dicho poco decente, para que se les tolerarà ponerse en 
evidencia" (Diario de Barcelona, 27-8-1860). 
757/ 
Per les festes de la Mercè es produeix un interessant desvetllament folklòric. Així 
s'informa que un mes i mig abans les comissions organitzadores "se desviven 
proponiendo proyectos y mas proyectos", tenint present, entre les danses, "las torres de 
los Xiquets de Valls y otras cien que no recordamos" (El Telégrafo, 11-8-1871). Més 
endavant es precisarà que, entre aquelles, "Ilamarà especialmente la atención la de los 
'Xiquets de Valls'. EI número de los individuos que la formaran se elevarà a cincuenta 
y entre los ejercicios y castillos que tratan de ejecutar los habrà de gran efecto y algunos 
completamente nuevos" (Diario de Barcelona, 23-9-1871). I després, que el propi dia 
de la Verge els Xiquets de Valls "formando sus atrevidos castillos, admiraban al 
publico" (La Crònica de Catalana, 25-9-1871); i feren, a la tarda, en un festival folklòric, 
a la terrassa de la Casa Llotja de la Mar, "atrevidos castillos de hasta seis pisos, 
demostrando en ellos fuerza y agilidad sumas. Estes espectàculo que podia ser visto por 
el numeroso gentío reunido en la plaza de Palacio fué extraordinariamente aplaudido" 
(Diario de Barcelona, 25-9-1871). 
La plètora (1876-80). Castells de nou a Sants l'any 1880 
7576. Aflorament casteller 
FESTA MAJOR DE GRÀCIA (MARE DE DÉU D'AGOST) 
Llegim que una de les principals diversions va ser "las torres de los Xiquets de Valls" 
(La Imprenta, 17-8-1876); i que la colla estava "compuesta casi en su totalidad de 
individuos que han pertenecido à las cèlebres comitivas del Campo de Tarragona" 
(Diario de Tarragona, 16-8-1876). 
FESTA MAJOR DE SANTS (SANT BARTOMEU) 
Les referències castelleres del programa són: "Dia 23, llegada de los Xiquets de 
Valls; dia 24, a las seis de la maíïana los Xiquets de Valls recorreran las calles de la 
población al son de las grallas y tamborines ejecutando sus arriesgadas y difíciles 
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torres... à las tres de la tarde por segunda vez los Xiquets de Valls; dia 25, por la 
manana los Xiquets de Valls..." {La Crònica de Cataluna, 22-8-1876 i Diario de 
Barcelona, 23-8-1876). En dir "llegada de los Xiquets de Valls" es confirma la 
procedència vallenca de la colla. 
LA MERCÈ 
Segons una gasetilla, "recorrió las calles una 'colla de Xiquets de Valls'" (Diario de 
Barcelona,26-9-\%16). 
FESTA MAJOR DEL CASAL FAMILIAR DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 
Tenint el nucli casteller de la barriada d'en Trullà (Poblenou) es programen pel 30 de 
setembre "castillos de hombres como lo practican los 'Xiquets de Valls'" {Diario de 
Barcelona, 28-9-1876); o, com diu una altra versió, "castillos al estilo de los 'Xiquets de 
Valls '" {La Imprenta, 28-9-1876). 
7577. Profusió de places 
FESTA MAJOR DE GRÀCIA 
El programa inclou Xiquets de Valls els dies 14 i 15 d'agost {La Imprenta, 
14-8-1877 i El Correo Catalàn, 15-8-1877), "que el publico se detuvo con 
admiración a contemplar" {La Imprenta, 16-8-1877) per tots els carrers {Gaceta de 
Barcelona, 17-8-1877). 
FESTA MAJOR DE SANTS 
Hi actuaren els Xiquets de Valls els dies 24, 25 i 26 d'agost {Gaceta de Barcelona, 
18-8-1877, i Crònica de Cataluna, 19-8-1877). 
FESTA MAJOR DEL POBLENOU (SANT MARTÍ DE PROVENÇALS) 
S'anuncien Xiquets de Valls per als dies 9 i 10 de setembre {La Imprenta, 
6-8-1877). 
LA MERCÈ 
El cartell de les festes reprodueix una torre i es programen "els Xiquets de Valls y los 
titulados Xiquets de Barcelona" per als dies 23 i 27 {La Crònica de Cataluna, 11-9-1877); 
el 23, després de la cercavila, "à la plaza de la Constitución formaron castillos las dos 
coUas de Xiquets de Valls y Barcelona" {La Crònica de Cataluna, 24-9-1877); sabem 
(gràcies a una polèmica suscitada posteriorment) "cuanto agradaron los Xiquets de Valls, 
con sus atrevidas y arriesgadas piràmides", i "los de Barcelona con sus arços y columnas" 
{La Crònica de Cataluna, 20-11-1877); d'altra banda, se significava que "los muchachos 
callejeros estan imitando à los Xiquets de Valls, formando torres y castillos por esas calles 
y plazas" {La Crònica de Cataluna, 29-9-1877). 
FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA 
Hi actuaren els Xiquets de Barcelona i els Xiquets de Valls el dia 29 de setembre {La 
Crònica de Cataluna, 28-9-1877). 
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FESTA MAJOR DEL CASAL FAMILIAR DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 
El programa precisa per al 29 i el 30 de setembre '"Castells y Torras' ejecutados por 
los verdaderos Xiquets de Valls" {Gaceta de Barcelona, 27-9-1877). 
És evident que una colla vallenca va aprofitar l'ocasió per empalmar les actuacions 
de la Mercè, la Barceloneta i Sant Martí. 
1878. Profusió de colles barcelonines 
FESTA MAJOR DE LA BARRIADA DE SANTA MADRONA (POBLE SEC) 
Llegim que el dia 25 dejuliol, entre "muchas diversiones que preparan sus habitantes, 
se verifican los castillos à semejanza de los que levantan los Xiquets de Valls" {Lxi 
Estafeta de Barcelona, 25-7-1878). 
FESTA MAJOR DE SANTA MARIA DEL TAULAT (POBLENOU) 
Es va celebrar el dia 15 de setembre, "recorriendo las calles los 'xichs de Barcelona'" 
{Diària de Barcelona, 12-9-1878). 
FESTA MAJOR DEL POBLENOU (SANT MARTÍ DE PROVENÇALS) 
La premsa tarragonina informa de l'organització d'una societat per sufragar les 
despeses de la contractació dels Xiquets de Valls els dies 23, 24 i 25 de setembre {La 
Op/rnoX 22-8-1878). 
LA MERCÈ 
Es diu que "ayer recorrían las calles levantando las llamadas torres y castillos 
varios que constituyen una comitiva titulada Los Xiquets de Barcelona" {La Imprenta, 
25-9-1878); i també que "hemos visto que recorria nuestras calles una comparsa de 
paloteo y otra de Xiquets de Valls, ó de Hostafranchs, que para el caso es lo mismo, 
formando torres y castillos" {La Correspondència de Catalana, 25-9-1878). 
FESTA MAJOR DEL CASAL FAMILIAR DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 
Hi va haver "torres y castillos dels Xiquets de Valls" els dies 28,29 i 30 {La Imprenta, 
29-9-1878 i La Correspondència de Catalana, 27-9-1878). 
J879. Famosos i veritables Xiquets de Valls a Sants 
FESTA MAJOR DE SANTS 
El programa remarca l'actuació de "los verdaderos Xiquets de Valls" els dies 24, 25 
i 26 d'agost {ElDilavio, 21-8-1879 i 23-8-1879), tot i que una gasetilla puntualitzava que 
"parece que recorrerà las calles de la población una numerosa 'Colla de Xiquets de Valls' 
que goza de gran fama" {La Crònica de Catalana, 17-8-1879). No sabem si es van fer 
castells de vuit i de nou, però a la plaça hi devia haver prou caliu per assolir-los. 
LA MERCÈ 
Es programen actuacions dels Xiquets de Valls {La Crònica de Catalana, 21-9-1879) 
que participen en la cercavila i recorren els carrers {Diario de Barcelona, 25-9-1879 i El 
Correo Catalàn, 26-9-1879). 
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1880. Actuació de castells de nou a Sants 
FESTA MAJOR DE SANTS 
Al programa —de marcat accent casteller—, hi llegim: "Dia 23/8: ... A las tres de la 
tarde llegada de los 'Xiquets de Valls' colla vella y colla nova que recorreran las calles 
de la población, ejecutando varias de sus difíciles torres ... Dia 24/8: ... A las seis de la 
mariana los 'Xiquets de Valls' volveràn a recórrer la población, ejecutando sus 
arriesgados trabajos ..." (Atenció!) "... A las doce las dos collas de los 'Xiquets de Valls' 
ejecutaràn frente a la casa del Alcalde sus torres de nueve, ocho y el pilar de siete con otros 
nuevos trabajos ... Dia 25/8: Durante todo el dia los 'Xiquets de Valls' ... recorreran las 
calles de la población...". 
Aquesta categòrica programació té la solvència d'haver-se publicat íntegrament, 
almenys, en els tres diaris de més difusió de Barcelona {Diario de Barcelona, La Crònica 
de Cataluna, 21 -8-1880 i £/ Diluvio, 22-8-1880). 
Quants i quins castells de nou es van fer o intentar? No ho sabem. Només ens 
consta que va ser una actuació de castells de nou; corroborada pel testimoniatge de 
certes diferències produïdes en gestionar la contractació de la Colla Vella i que van 
motivar la tramesa, amb data de 25 d'agost, d'una carta al director A'El Diluvio, 
signada pel seu cap de colla, Isidre Tondo, àlies Rabassó, en la qual, a més de 
defensar la seva honorabilitat, exposava la qüestió en els següents termes: 
"Presentóse don Juan Martí en el pueblo de Bonastra, solicitando contratar dicha 
'Colla', para la fiesta mayor de Sans: pidió que debian hacerse las torres de nueve 
pisos, aíïadiendo que, contando con la subvención del Ayuntamiento, podia ofrecer 
por premio 140 duros.- Contestóleel que suscribeà nombre de la 'Colla', que dicha 
proposición no era aceptable, però que, consultada la misma con los demàs 
compafieros, se escribiria el resultado. La contestación fue pedirle por carta la 
cantidad de 200 duros.- En vista de esta contestación, presentóse en Vilarodona don 
José Recasens, quien expuso las dificultades con que se tropezaba para poder ofrecer 
dicha cantidad de 200 duros, y como al ofrecer definitivamente la de 140 duros, 
dijese, que de no ser aceptada, contrataria la 'colla nova', se le dijo que la cantidad 
última había de ser 160 duros y que de no aceptarla, como no aceptó, era muy libre 
de contratar à quien quisiese". Matisa més endavant, en relació a la seva desinteres-
sada actuació castellera, que "si la 'colla vella' se ha presentado en Sans durante su 
fiesta mayor, ha sido expontàneamente, y por que así le ha placido, sin que aceptase 
oferta de nadie, llevado el animo de recoger por sus trabajos los donativos 
particulares" {El Diluvio, 26-8-1880). 
Una gasetilla barcelonina deia que l'endemà, dia 26, "recorrieron las calles de 
esta capital dos cuadrillas de Xiquets de Valls, que habian tomado parte en la fiesta 
major de Sans y que se detuvieron aquí à fin de ver si se les contrataba para las ferias 
y fiestas de Nuestra Sefiora de las Mercedes" {Diario de Barcelona, 27-8-1880); 
prosseguia, una altra, que "formaron uno de sus elevados castillos en la Plaza de San 
Jaime" {El Correo Catalàn, 27-8-1880). Sembla que no van aconseguir la desitjada 
contractació {El Correo Catalàn, 3-9-1880 i 19-9-1880). 
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Sobtat decaïment (1881-1900) 
Comença amb el darrer vintenni del segle i perdura durant tot ell i més enllà. Els 
Xiquets de Valls desapareixen de sobte de les programacions festives de Sants, Sant Martí 
i la majoria de places. En les de la Mercè molt rarament s'hi troben. Va quedar, això sí, 
un reducte casteller (d'arrel tarragonina) a Gràcia, que amb alts i baixos es va mantindré 
fins ben entrat el segle vinent. 
Al nostre entendre, aquest sobtat canvi, en detriment dels castells, va estar influenciat 
per l'esclat popular de la Renaixença i la seva prodigiosa expansió. En fomentar els jocs 
florals, els cors, els concerts i altres manifestacions culturals d'índole més aviat acadè-
mica, els castells quedaven pretèrits per la seva viril rusticitat, si bé se'ls mitificava com 
a exponent del geni, el vigor i l'esforç del nostre poble. 
La Mercè 
Llegim que l'any 1882 "los chiquets de Valls recorrieron las calles, donde ejecutaron 
sus altas torres y otros juegos" {La Vanguardia, 26-9-1882). 
I que el següent 1883, el vespre de l'antevigflia, "al son de la gralla y de un tamboril, 
recorrió varias calles de esta ciudad una de las collas de 'Xiquets de Valls', que hoy haràn 
sus arriesgados castillos de hombres" {La Crònica de Cataluha i La Renaixensa, 
23-9-1883), i la diada de la Mercè actuà en les cerimònies de col·locació de la primera 
pedra dels monuments a Anselm Clavé i Antoni López {La Renaixensa, 25-9-1883); una 
altra gasetilla evidentment es passava de la ratlla en dir que "ayer recorrieron las calles 
de esta ciudad algunas coplas ampurdanesas. Ball de Bastons, Xiquets de Valls y otras 
magigangas; propias de la fiesta de una aldea" {El Diluvio, 24-9-1883); i, encara una 
quarta, es referia a un noi que, a la plaça de la Universitat, imitant "los peligrosos 
ejercicios de los Xiquets de Valls cayó con tan mala suerte que se rompió la clavícula 
izquierda" {El Diluvio, 26-9-1883). 
J 897-] 898 
El 1897 trobem els Xiquets de Valls tant en les actuacions programades com en d'al-
tres {Diario de Barcelona i La Vanguardia, del 17 al 24-9-1897). 1, el 1898, els Xiquets 
fent castells pels carrers "al son del tamboril y dos grallas y vistiendo sus típicos trajes" 
{Diario de Barcelona, 25-9-1898). 
Quart centenari del descobriment d'Amèrica 
Els Xiquets de Valls van ser molt admirats pels barcelonins en la Kermesse celebrada 
al pare de la Ciutadella {La Vanguardia, 15-10-1892). 
Gràcia 
Ja hem referit que el solatge casteller d'aquesta vila va generar una colla d'irregular 
continuïtat, però amb un discret ressò en aquest vintenni. El programa de la festa major 
de l'any 1883 diu que "recorreran también durante las fiestas las principales calles y 
plazas los 'Xiquets de Valls', quienes practicaran varios ejercicios gimnàsticos" {El 
Diluvio, 12-8-1883); apuntem la possible actuació de la colla gracienca a la festa major 
de la barriada veïna de Sant Gervasi, en relació a la desgràcia d'un dels Xiquets de Valls 
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"que's rompé un bras a causa d'haver perdut l'equilibri un dels castells de que formava 
part" {La Renaixensa, 10-9-1883). 
Per les mateixes festes de l'any 1884, a Gràcia, "los Xiquets de Valls que recorrian 
las calles, contribuian a aumentar la alegria y expansión" (ElDiluvio, 16-8-1884); i, a Sant 
Gervasi, "recorrian la población los chiquets de Valls haciendo atrevidos castillos" (El 
Correo Catalàn, 15-9-1884). 
La festa major de Gràcia de l'any 1888 mereix especial consideració per la 
malaurança que la va lacerar, quan, en desbocar-se els caballs d'una berlina al carrer 
Major, es van tirar sobre "uno de los mas aplaudidos y arriesgados Castillos" que 
feia la colla local, l'ensorraren i atropellaren i feriren de gravetat els castellers 
següents: Francesc Punyent, de Barcelona, i Pere Garriga, de la Pobla de Montornès, 
amb importants fractures d'ossos; i Antoni Montserrat, del Pla de Cabra, i Andreu 
Vila i Joan Nadal, ambdós de Gràcia, amb ferides i contusions als braços, a les cames 
i al cap {La Vanguardia, 16-8-1888 i 17-8-1888 i El Diluvio, 16-8-1888 i 18-8-1888). 
La procedència dels castellers indica la composició d'aquesta colla, afía la Nova de 
Valls {La Vanguardia, 25-9-1902). 
Finalment, l'any 1900, trobem Xiquets de Valls alaprocessó de la Festa Major de Sant 
Gervasi {La Vanguardia, 9-9-1900). 
